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Canada, EC Sign Uranium Accord
Chargd d'Affaires David Lee and EC Energy Comm issione t G u ido Bru nner
at signing of saleguards agreement.
was introduced for the Community budget
and should simplify EC finances. The
Commission was authorized to raise $1.2
billion for investment in energy projects
and to help modernize industry.
The Community attained financial auto-
nomy 
- 
all its expenditure is now covered
by its own revenue, derived from customs
duties, levies on agricultural imports, and a
small fraction of the proceeds of the value-
added tax.
The growing importance of the EC's role
in world alfairs was shown by Portugal and
Spain joining Greece as applicants for
membership. Developing their political
cooperation, EC foreign ministers agreed
on a joint stand on apartheid and on a
code of conduct for companies operating
in South Africa. The EC played a major
role in the North-South dialogue and the
Bel grade East-West conference.
Eo-Canada relations were highlighted by
a successful outcome to the highly
complex negotiations on uranium safe-
guards and by the business mission to
Brussels, led by Minister Jack Horner.
Looking ahead, the EC will be working
on a wide series of measures to complete
the Common Market 
- 
in sectors covering,
among others, competition, patents, pro-
tection of the environment and of
consumers, company law, and fisheries.
The Commission will pursue its plans to
strengthen the EC through the creation of
a common monetary system. But un-
employment is the priority task on the
domestic front: member governments will
in particular be urged to help young people
get iobs.
Externally, the EC will be concentrating
on the enormous problems posed by
further enlargement. With Canada, the US
and other trading partners, it will be
tackling the final stage of the Multilateral
Trade Negotiations in Geneva. The EC is
expected to open trade talks with China
and, possibly, Comecon. The EC's growing
links with Canada should be consolidated
by the next meeting of the Joint
Cooperation Committee, due to be held in
Ottawa this spring, at which high-level
Commission representation is envisaged o
Canada has resumed its uranium supplies
to the EC, following the successful
negotiation of revised rules to avoid any
risks of nuclear proliferation through
Canadian material and technology.
After signing an agreement with the EC
in Brussels on 16 January, Canada
announced that it had issued export
licenses lor 2,268 metric tons of uranium
for Britain and 454 metric tons for
Germany. Shipments had been suspended
since January 1977, while the two sides
worked out new measures to ensure that
Canadian uranium and nuclear know-how
were used only for peaceful purposes.
Canada supplies about a third of the 8000
metric tons EC reactors and power stations
use each year.
The saleguards agreement, which up-
dates the 1959 agreement between Canada
and the EC for cooperation in the peaceful
uses of atomic energy, deals with
safeguard procedures administered by
Euratom (the European Atomic Energy
Community) and the lnternational Atomic
Energy Agency; transfers of Canadian
nuclear technologies; and the use of
Canadian material by reactors in France
(which has still to negotiate a trilateral
agreement, with Euratom and the IAEA).
While Canada and the EC and its
member states take part in the lnternational
Fuel Cycle Evaluation programme (INFCE),
which will examine the reprocessing and
enrichment of uranium and the storage of
plutonium and enriched uranium, an
interim safeguard arrangement covers
those operations in the EC when Canadian
material is involved. The two sides expect
to negotiate a more permanent arrange'
ment after the INFCE results are available.
This Year's Priorities: Jobs, Entry Talks
For the European Community, 1977 was a
_ 
difficult year. Unemployment was up
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industries, the EC had to control imports.
The first elections to the European
Parliament, due to be held this spring, are
now likely to be postponed till 1979.
Yet the EC has endured many hard years
in the past, and 1977 was not all gloomy.
As the London Financial fimes noted: the
EC's "very existence has almost certainly
helped to restrain protectionist forces in
West Europe".
lnternally, member governments resolved
their long standing dispute over the
location of the Joint European Torus
thermonuclear project.
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New Textile Accords
The EC Council of Ministers has approved
the renewal from 1 January 1978, for four
years, of the Multifibre Agreement
governing the orderly growth of inter-
national trade in textiles and, at the same
time, the EC's new set of bilateral
agreements regulating trade with its main
suppliers in the developing world.
lmports of textiles into the EC increased
by 80o/o between 1973 and 1976. The EC
absorbed 3/4 of the increase in textile
exports from developing countries; mean-
while, unemployment in this sector is
alarmingly high 
- 
about half a million jobs
have been lost since 1973. The Commu-
nity's bilateral accords allow it to enforce
growth rates varying from 0.30/o to 4.1o/o tor
imports compared with an average growth
rale ol 22o/o since 1 973.
Less Struggling for Artists Plan
Struggling artists in the EC can expect an
easier time.
The EC Commission has recommended a
series of measures to reduce artists'
linancial woes.
One proposal would make it easer for
artists to sell their works in other countries
without engaging agents.
A central catalogue of art works would
be established to help customs officials
identify works and police to recover stolen
goods. Tax rules would be reformed to take
into account artists' fluctuating income,
and a new royalties system for reproduc-
tion of works through modern techniques
such as photocopying and recording is
envisaged.
Social security and unemployment
benefits for artists would be improved,
while craftsmen wishing to train in other
countries would receive helpo
Spirit Soar
It beer is your brew, you'll find kindred
spirits in Germany where 159.9 litres of
beer per person were consumed in 1976.
EC figures place Belgium a close second,
downing 145 litres of brew a head, followed
by Luxembourg, where average consump-
tion was 130 litres per person.
Luxembourgers took the lead, however,
in the spirits stakes, mixing their way
through 4 1 litres per person, followed by
the Germans (2.83 litres) and the French
(2.5 litres) o
EC Plans to Aid Ailing Steel lndustry
Steel foundry in Sheffield, Britain.
To cope with a growing loss of jobs and
surplus capacity in the EC steel industry,
the Nine have agreed to:
o levy, from January to March this year,
dumping duties on steel imported below
publrshed prices;
. negotiate bilateral pacts to stabilize
imports;
o gradually raise during 1978 the internal
EC guidance prices of steel products
by 15o/o.
At present 20,000 EC steelworkers are
unemployed with another 100,000 on short
time; steel factories are working at only
600/0 capacity; and EC steel production has
fallen by 18.50/o in the past three years.
Meanwhile, EC firms have had to compete
with cheap imports.
The plan worked out by EC lndustry
Commissioner Etienne Davignon seeks to
stabilize exporting countries' share of the
EC market (allowing them an 80/o advantage
over EC prices) while giving EC firms the
opportunity to adiust to the changed world
market conditions.
Modest Rise in Farm Prices Urged
The EC Commission has proposed an
average increase in next season's farm
prices of around 2o/o. ll lhe Council of
Agriculture Ministers accepts the proposal,
food prices will rise by around 0.50/o and
the cost of living in the EC by 0.10/0.
The Commission has also again urged
the Nine to end the present division of the
common agricultural market into seven
monetary zones and establish a genuinely
unified market o
EC Opposes Canadian Footwear
lmport Curbs
The EC has protested to the Canadian
government against its decision to limit all
footwear imports for three years from 1
December 1977. lmports are limited to the
1974-76 average 
- 
about 32.5 million pairs
a year. The move is intended to help
Canadian producers strengthen their
competitive position.
The EC Commission noted that EC
exporters had not contributed to the
declining share of Canadian producers in
the domestic market. On the contrary,
Community exports to Canada over the
1975-1976 period declined slightly from a
1 2 per cent to an 1 1.7 per cent market
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asked the Canadian government, in the
spirit of cooperation under the EC-Canada
Framework Agreement, to seek practical
solutions which would allow Communrty
exporters to maintain their traditional share
of the market.
Atl
President Carter Visits
EC Head Office
President Jimmy Carter with EC
Commtssion Presdent Roy Jenkins.
U.S. President Jimmy Carter on 6 January
became the first U.S. president to visit the
EC Commission headquarters in Brussels.
During the visit he confirmed his
government's support for "a strong, united,
dynamic Community".
Addressing EC Commission President
Roy Jenkins and the other Commission
members, Mr. Carter said: "We think it is to
our advantage to have a European
Community that is united and is politically
and economically very strong".
ln his meeting with the Commission,
President Carter discussed, among other
subjects, the Multilateral Trade Negotia-
tions under way in Geneva, the North-
South dialogue, energy and economic
issues o
EC to Award Research Grants
ln order to encourage university research
rn the field of European integration, the
-ommission of the European Communities
ll award in July 1978, 15 research grants
.rf a maximum of 180 000 Belgian Francs
(about $5450).
Application forms can be obtained from
the EC information office in Ottawa.
EC-Australia Uranium
Talks Planned
The EC Commission plans to negotiate a
uranium supply agreement with Australia,
similar to the one the EC and Canada
signed in January.
The new agreement would be of
paramount importance for the Community,
as it is estimated that Australia has about
one fifth of the world's uranium reserves
(excluding those in Communist countries).
Medical Data Bank Planned
On the EC Commission's initiative,
European pharmacologists, doctors and
scientists hope to set up an EC-wide
computerized system to exchange informa-
tion on medicinal preparations.
The pharmacological data bank will be
an important feature of the new European
telecommunications information network,
Euronet.
Unit Pricing Urged
To help European shoppers get better
value lor their money, the EC Commission
has proposed that food packages show the
price by unit or volume, besides the actual
price.
This would enable consumers to
compare prices, help slow down price rises
and rationalize packaging, the Commission
believes.
Four EC states have already adopted
legislation on unit pricingo
Live Single in ltaly for
Lowest Taxes
Live single in ltaly, move to France when
you marry, and stay there if you have
children.
This appears to be the moral of recently
published EC figures on workers'average
tax and social security contributions.
Tax and social security contributions
cost the ltalian bachelo( 15.4 pet cent of
his wage; a married French couple pay 13.3
per cent in tax; and a married French
couple with two children 8.5 per cent. At
the other end of the scale is the single
Dutchman who pays 40.9 per cent tax, the
childless Dutch couple paying 36.3 per
cent, and the Danish married couple with
two children who pay 33.6 per cent tax.
Generally speaking, the Danes and the
Dutch vie for the heaviest tax burden, with
Germany and Britain not far behind,
followed by lreland and Belgium, then
France and ltaly. Luxembourgers fit in no
category o
What EC MP's Earn
The basic annual salaries of national
parliamentarians in EC countries expressed
in Canadian $, are roughly: United
Kingdom, 12,485; Belgium, 40,705; Den-
mark, 23,100; Germany, 43,890; France,
44,825; lreland, 12,100; ltaly, 19,305;
Luxembourg, 8,745; Netherlands, 36,410.
EC Protects Cosmetics Consumers
Spurred by the death in 1972 of 22 children
in France who had been powdered with
talcum containing dangerous levels of
hexachlorophene, the EC has issued a
directrve whereby its nine member states
will ban or regulate unsafe substances from
cosmetics and align their safety regulations
for the cosmetics industry.
The Community has given manulacturers
a two-year period for adaptation to the
directive. Although it will come into force
in 1978, cosmetic products that do not
conlorm to its requirements may still be
marketed in the Community until 1980. The
Community directive is broadly similar to
legislation rn North America 
- 
an
important consideration since many North
American cosmetic products are available
in Europeo
European Court's "Teddybear"
Judgment
The EC Court of Justice has decided that
German customs and revenue officials in
Cologne were right in thinking that three
picture books, called "Teddybear, Teddy-
bear", "The Mouse Clock" and "My
Friends", were meant for children.
When consignments arrived from Japan,
the importer had claimed that they should
enjoy the lower EC tariff for general books.
The German Court then asked the
European Court to adjudicateo
o
Based on a stylized fingerprint, this is the
winnrng design in an international contest
for a log to represent the 16-nation
European Patents Organization. lt was
submited by 29-year old Anthony O'Hanlon
of the Kilkenny Design Workshops, lreland o
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EC Diary
January
1 Denmark takes over from Belgium
presidency of EC's Council of Ministers
and European Council (thrice-yearly
meeting of EC heads of government).
6 US President Jimmy Carter visits EC
headquarters in Brussels.
16 Euratom-Canada nuclear safeguards
agreement signed in Brussels; Canada
resumes uranium supplies to EC.
18 Sub-committees of EC-Canada Joint
Cooperation Committee meet in Brussels.
19-20 EC-Canada high-level consultations
take place in Brussels.
19-20 EC Commission President Roy
Jenkins visits EC pavillion at Khartoum
lnternational Fair in Sudan.
23 Commission Vice-President Wilhelm
Haferkamp represents EC at launching of
substantive new phase of GATT multilateral
trade negotiations in Geneva.
24-26 Second phase ol EC Commission
public hearings on nuclear energy held in
Brussels.
EC in Print
The following EC publications are
available, free of charge, from the
European Community lnformation Service,
350 Sparks Street, Suite 1110, Ottawa,
Ontario K1R 7S8
The Community and its Regions.
ACP-EEC Convention of Lom6. Texts
Relating to lndustrial Cooperation. 1977.
Powers of the European Parliament.
Euronet. Guidelines for Cooperation
Between Data Base Suppliers and Host
Organizations.
Jobs for Young People. #9. Nov. 1977.
lnlormation Notes
EEC-Egypt.
EEC-Syria.
Turkey-EEC Relations 1963-1977.
EEC-Tun isia Cooperation Agreement.
The European Community and the Eastern
European Countries.
The European Community and Southern
Af rica.
The following selection of official EC
publications can be obtained from the
Office of Official Publications of the
European Community, Post Office Box
1003, Luxembourg.
Electoral Laws of Parliaments of the
Member States of the European Communi-
ties. Directorate General for Research and
Documentation. August 1 977.
Higher Education in the European
Community. A Handbook for Students.
1977 .. ......94.40
The European Community, lnternational
"ili:''"'l::: ::1 Y::l':':::l 1::::5::;.,
Consumer Protection and lnformation
Policy. First Report. 1977 .. ..$1.25
Eurostat. Public Expenditure on Research
and Development. 1974-1976.........$8.00
Eurostat. Balance of Payments. Global
Data.1970-1976.... .........$8.25
Others
lndustrial Property and Copyright in
European Law. Leyden: A.W. Sijthoff. 1976.
Studies of Foreign Competition Policy and
Practice. Ottawa: Supply and Services
Canada.1976.
The Silent Revolution, Changing Values
and Political Styles Among Western
Publics. Ronald lnglehart. Princeton
University Press. 1977.
European Social Policy Today and
Tomorrow. Michael Shanks. Oxford:
Pergamon Press. 1977.
Eurcpcrn Communtty ts pubhshed by the Prcss and
lnlotmatDn Serurce, Delegaton ol the Comm$s,on ol the
Eurcpean Communtttes, 350 Sparks Strcel Ottawa,
Ontano KlR 7So
The conlents do not necessanly rellecl the wews ot the
Eutopean Commuoiy lnstiutons ot ol ils membet states
Reptoducton ol lhe contents B authonzed, tl the
source,s acknowledged
Exhibit available
A mobile exhibit on the European
Community and its links with Canada has
been prepared in collaboration wrth the
Canadian department of External Affairs,
and is available on loan to universities,
schools, libraries, crvrc organizations and
other interested groups. lt can be ordered
from the Press and lnformatron Service,
Delegation of the Commission of the
European Communities, 350 Sparks Street,
Suite 1110, Ottawa, Ontario K1R 7S8. Tet.:
(613) 238-6464o
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Le Canada et la C.E. signent un accord
sur l'uranium
Le Charg€ d'Affaires canadien David Lee et le commissare d l'Energie de la C.E.
Guido Brunner d la signature de l'accord de garanties.
- 
a 6t6 adopt6e pour le budget
communautaire et devrait ainsi simplifier
l'appareil financier. La Commission a de
m6me 6t6 autoris6e A investir $1.2 milliard
dans le domaine de l'6nergie et dans la
modernisation du secteur industriel.
La Commission enfin a obtenu I'auto-
nomie financidre et toutes les d6penses
sont maintenant couvertes par ses propres
revenus provenant des droits de douane,
des pr6ldvements sur les importations
agricoles et d'une fraction des montants
obtenus de la taxe A la valeur ajout6e
(r.v.A.).
Les demandes de candidature pos6es
par le Portugal et l'Espagne qui se sont
loints A la Grdce comme 6ventuels
membres de la Communaute, temoignent
de l'importance sans cesse croissante de la
C.E. dans les affaires mondiales. Au
chapitre de la coop6ration politique, les
ministres des Affaires exterieures de la C.E.
ont adopt6 une position commune sur
I'apartheid de mOme qu'un code de
conduite envers les compagnies op6rant en
Afrique du Sud. La Communaut6 a
6galement jou6 un role important dans le
dialogue Nord-Sud et d la Conf6rence de
Belgrade.
Les relations de la C.E. avec la Canada
ont 6te marqu6es par le succds des
n6gociations complexes sur les garanties
dans le domaine nucl6aire et par la mission
d'hommes d'affaires d Bruxelles dirig6e par
le ministre Jack Horner.
Le programme de travail de la
Communaut6 en 1978 inclut une gamme de
mesures destin6es d compl6ter le March6
commun dans les domaines tels que la
concurrence, les brevets, la protection de
l'environnement et des consommateurs, le
droit des compagnies, et la p6che. La
Commission entend poursuivre son projet
de consolider la C.E. en cr6ant un systdme
mon6taire commun. N6anmoins, le chO-
mage demeure la t6che prioritaire sur la
scdne domestique et les gouvernements
membres seront appel6s en particulier d
cr6er de l'emploi pour les jeunes.
Pour ce qui est du volet externe, la C.E.
devra se concentrer sur les problemes
pos6s par son 6ventuel 6largissement. Elle
participera aussi avec le Canada, les Etats-
Unis et d'autres partenaires commerciaux,
A la phase finale des n6gociations
commerciales multilat6rales A Gendve. La
Communaut6 pr6voit par ailleurs ouvrir des
pourparlers commerciaux avec la Chine et
possiblement avec le Comecon. Les liens
sans cesse croissants entre la C.E. et le
Canada seront vraisemblablement con-
solid6s i l'occasion de la prochaine
reunion du Comit6 mixte de Coop6ration
qui devrait se tenir au printemps a Ottawa,
pour laquelle on pr6voit une representation
A haut-niveau de la Gommissiono
Le Canada a repris ses livraisons d'uranium
vers la C.E. i la suite des n6gociations
revisant les rdglements assurant que les
matidres et la technologie d'origine
canadienne ne contribuent d'aucune fagon
d la prolif6ration nucl6aire.
Aprds la signature de I'accord avec la
C.E. A Bruxelles le 16 janvier, le Canada a
d6cla16 avoir 6mis des licences d'expor-
tation de 2,268 tonnes d'uranium vers la
Grande-Bretagne et de 454 tonnes vers
I'Allemagne. Les livraisons avaient 6t6
suspendues depuis lanvier 1977, pendant
que les deux parties s'accordaient sur les
nouvelles mesures garantissant l'usage
pacifique de I'uranium et de la technologie
nucl6aire. Le Canada alimente environ un
tiers des 8000 tonnes utilis6es par les
reacteurs et les centrales 6lectriques de la
C.E. chaque ann6e.
Cet accord r6vis6 sur les garanties met a
lour l'accord C.E.-Canada de 1959, pour la
coop€ration dans I'utilisation pacifique de
l'6nergie atomique, et concerne les
proc6dures de garanties administr6es par
l'Euratom (Communaut6 europ6enne de
l'6nergie atomique) et par l'Agence
lnternationale de I'Energie atomique, les
transferts des technologies nucl6aires
canadiennes, et I'utilisation des matidres
canadiennes dans les reacteurs fabriqu6s
en France (qui doit encore n6gocier un
accord trilat6ral avec Euratom et I'A.l.E.A.).
Pendant que le Canada, la C.E. et ses
Etats membres prennent part au pro-
gramme sur I'Evaluation internationale du
Cycle du Combustible nucl6aire (INFCE)
qui 6tudiera le retraitement, l'enrichisse-
ment de I'uranium et l'entreposage du
plutonium et de l'uranium enrichi, un
accord provisoire sur les garanties couvrira
ces op6rations lA of les matidres
canadiennes sont concern6es. Les deux
parties espdrent n6gocier un accord
definitif aprds avoir obtenu les r6sultats de
I'INFCE.
Les priorit6s de la C.E. en
Certes 1977 a 6t6 une ann6e difficile pour
la Communaut6 europ6enne. Le ch6mage a
enregistr6 une hausse sensible affectant six
millions de travailleurs et on ne pr6voit pas
de baisse i court terme. La C.E. a d0
contr6ler les importations pour rem6dier
aux maux des industries chancellantes de
l'acier et des textiles. Les premidres
elections au suffrage universel du
Parlement europ6en, d'abord anticip6es
pour le printemps 1978, seront vraisem-
blablement report6es a 1979.
Ndanmoins, la C.E. a d6lA connu des
ann6es difficiles dans le passe et 1977,n'a
1 978
pas 6t6 si sombre. Comme l'a fait
remarquer le Financial flmes de Londres,
"l'existence m6me de la C.E., a
certainement aid6 d restreindre les forces
protectionnistes en Europe de I'Ouest".
Au niveau interne, les gouvernements
membres ont finalement mis fin au long
d6bat sur I'emplacement du projet de
fusion thermonucl6aire JET (Joint
European Torus).
L'unit6 de compte europ6enne 
- 
reliee it
la valeur r6elle des monnaies europ6ennes
De nouveaux accords sur le textile
Le Conseil des ministres de la C.E. a
approuv6 le protocole portant sur le
renouvellement de l'Accord Multi-Fibres
pour une dur6e de quatre ans a compter du
1er lanvier 1978, lequel doit 169ir la
croissance ordonn6e du commerce inter-
national dans le domaine des textiles, de
m6me'que l'ensemble des nouveaux
accords bilatdraux reglant le commerce de
la C.E. avec ses principaux fournisseurs
des pays en voie de d6veloppement.
Les importations de textiles dans la C.E.
ont connu une augmentation de 800/0 entre
1973 et 1976. La C.E. a de fait absorb6 %
de l'augmentation des exportations de
textile enregistr6es par les pays en voie de
d6veloppement. Par ailleurs, le taux de
ch6mage dans ce secteur represente une
hausse inqui6tante avec comme resultat
quelque 500,000 emplois perdus dans la
C.E. depuis 1973.
Les nouveaux accords bilat6raux de la
Communaut6 permettent un taux de
croissance au chapitre des importations,
variant entre 0.3% et 4.10/0, comparative-
ment a une croissance moyenne de 22o/o
depuis 1973.
La sid6rurgie en 6tat de crise
Afin de remddier A la perte croissante
d'emplois et A la capacit6 excedentaire
dans l'industrie communautaire de I'acier,
les Neuf ont convenu:
. d'imposer entre janvier et mars 1978 des
droits compensatoires provisoires
aux importations d'acier en degA des prix
de base publi6s;
. de negocier des arrangements bilat6raux
afin de stabiliser les importations;
. d'augmenter graduellement les prix
internes d'orientation des produits sid6-
rurgiques de 150/o en 1978.
Les pertes d'emplois dans ce secteur en
crise ont d6jA touch6 plus de 20,000
travailleurs de la C.E. et 100,000 autres ne
travaillent qu'A mi-temps; les usines ne
fonctionnent qu'a 600/0 de leur capacite et
la production d'acier a enregistr6 une
baisse de 18,50/o ces trois dernidres ann6es.
Paralldlement, les firmes communautaires
ont d0 concurrencer les importations e bas
prix.
Le plan anti-crise orchestr6 par le
commissaire de la C.E. responsable de la
politique industrielle, M. Etienne Davignon,
tend d stabiliser la part du march6 de la
C.E. r6serv6e aux pays exportateurs (leur
donnant un avantage de 8% par rapport
aux prix internes d'orientation) tout en
permettant aux soci6t6s communautaires
de s'adapter d la nouvelle conjoncture du
march6 mondial .
Une fonderie d'acier d Sheffield en Grande-Bretagne.
Plan pour "soulager" les artistes
Les artistes oeuvranl peniblement dans la
C.E. peuvent anticiper des lours meilleurs!
La Commission de la C.E. a en effet
recommand6 une s6rie de mesures
destinees i r6duire les "affres" financidres
des artistes.
Une de ces propositions faciliterait la
vente des oeuvres d'artistes dans d'autres
pays sans l'aide de repr6sentants. On
pr6voil 6galement mettre sur pied un
catalogue commun d'oeuvres d'art afin
d'aider les douaniers a identifier les
oeuvres et les policiers d retrouver les
pidces vol6es. Une autre mesure r6viserait
les dispositions fiscales en tenant compte
des revenus incertains des artistes; on
envisage aussi l'6tablissement d'un nou-
veau systdme de droits d'auteur couvrant la
reproduction d'oeuvres d'art par des
methodes modernes telles que la photo-
copie.
D'autres mesures pour aider les artistes
incluent une am6lioration des b6n6fices
li6s aux artisans d6sirant se perfectionner
dans d'autres payso
L6gdre hausse des prix agricoles
La Commission de la C.E. a propos6 pour
la saison prochaine une augmentation
moyenne des prix agricoles de I'ordre de
2ol0. Si le Conseil des ministres de
I'agriculture accepte cette proposition, on
verra augmenter les prix A la consomma-
tion des denr6es alimentaires d'environ
0.50/o et le coot de la vie dans toute la
Communaut6 d'environ 0.1 o/0.
La Commission a 6galement pri€ les
Neuf de mettre fin au sectionnement du
marche agricole commun actuellement
divis6 en sept zones monetaires et d'6tablir
un v6ritable march6 uniqueo
Aimez-vous la biere?
Si la bidre est votre choix, vous vous
trouverez sans doute des affinites avec les
Allemands qui ont consomm6 en 1976
quelque 159.9 litres de bi6re par personne.
Ces chiffres de la C.E. placent les Belges
bons deuxidmes avec '145 litres de bidre
par tCte, suivis des Luxembourgeois qui
avalent en moyenne 130 litres par
personne.
Par ailleurs, les Luxembourgeois pren-
nent la tete dans la cat6gorie des spiritueux
avec une consommatton de 4 1 litres par
personne, suivis des Allemands (2.83 litres)
et des Frangais (2.5 litres) o
La C.E. s'oppose aux restrictions
canadiennes sur les importations
de chaussures
La C.E. a proteste auprds du gouver-
nement canadien contre sa d6cision de
limiter les importations de chaussures pour
une p6riode de trois ans a compter du 1er
d6cembre 1977. Les importations sont
limit6es i la moyenne de 1974 A 1976, soit
environ 32.5 millions de paires par ann6e.
Ce geste a pour but d'aider les producteurs
canadiens d raffermir leur position
concu rrentielle.
La Commission de la C.E. fit remarquer
que les exportateurs de la Communaut6
n'ont pas contribu6 au d6clin de la part des
producteurs canadiens dans le march6
domestique.
Au contraire, les exportations de la C.E.
au Canada pour la p6riode 1975-1976 ont
connu un faible declin, leur part du march6
passant de 12 pour cent e 11.7 pour cent.
La Commission a demand6 au gouver-
nement canadien, en se r6servant ses
droits sous l'article XIX du GATT et dans
I'esprit de cooperation sous l'accord-cadre
C.E.-Canada, de rechercher des solutions
pratiques qui permettraient de maintenir la
part du march6 traditionnellement tenue
par les exportateurs de la Communaute.
Pou rparlers C. E.-Austral ie
sur I'uranium
La Commission de la C.E. pr6voit n6gocier
avec l'Australie un accord portant sur
l'approvisionnement en uranium, semblable
i celui que la C.E. et le Canada ont sign6
en janvier.
Ce nouvel accord serait d'une grande
importance pour la Communaut6; on
estime en effet que I'Australie possede
environ un cinquidme des r6serves
mondiales d'uranium (excluant celles dans
les pays communistes) .
Une banque de donn6es m6dicales
Suite d une initiative de la Commission de
la C.E., les pharmaciens, docteurs et
savants europ6ens espdrent mettre en
marche un systdme d'enregistrement qui
s'6tendrait a toute la C.E., afin d'6changer
des informations sur les pr6parations
m6dicales.
La banque de donn6es pharmaceutiques
sera une des caract6ristiques du nouveau
r6seau europ6en d'information et de
t6l6communications, l'Euronet.
Visite du pr6sident Carter au
siege de la C.E.
Le president Jrmmy Carter avec le
pr6sident de la Commission de la C.E.
M. Roy Jenkins.
Le pr6sident des Etats-Unis, M. Jimmy
Carter, a visit6 le 6 janvier le sidge social
de la Commission de la C.E. it Bruxelles; il
devient ainsi le premier prdsident am6ricain
d se rendre officiellement au sidge
administratif de la C.E.
A l'occasion de cette visite, le pr6sident a
confirm6 le support de son gouvernement
pour "une Communaut6 forte, unie et
dynamique".
S'adressant au pr6sident de la Com-
mission de la C.E., M. Roy Jenkins, et aux
autres membres de la Commission, M.
Carter a d6clar6: "Nous croyons qu'il est de
notre avantage d'avoir une Communaut6
europ6enne unie et tres forte politiquement
et 6conomiquement."
Lors de cette rencontre, le president
Carter a discut6 entre autres, des
n69ociations commerciales multilat6rales
qui se d6roulent A Gendve, du dialogue
Nord-Sud, de l'6nergie et de questions
6conomiques o
Le prix i l'unit6 encourago
Afin d'aider les acheteurs europdens d en
avoir pour leur argent, la Commission de la
C.E. a propos6 que les prix par unite ou
par poids soient inscrits sur les emballages
alimentaires, en plus du prix actuel.
Ceci permettrait aux acheteurs de
comparer les prix et aiderait e ralentir les
hausses de prix et rationnaliserait
I'empaquetage, affirme la Commission.
Quatre Etats de la C.E. ont d6lA adopt6
cette l6gislation du prix A I'unit6o
L'ltalie aux ... c6libataires!
Restez c6libataire en ltalie, d6m6nagez en
France si vous vous marriez et restez-y si
vous avez des enfants!
Telle semble 6tre la morale fiscale
europl6enne si on s'en remet aux statistiques
r6cemment publi6es par la C.E. sur les
prestations fiscales et de la securite sociale
moyennes des travailleurs.
Le c6libataire italien contribue pour 15.4
pour cent de son salaire en prestations
fiscales et de s6curit6 sociale; il en co0te
13.3 pour cent a un couple frangais sans
enfants et 8.5 pour ceni pour un couple avec
deux enfants. A l'autre extr6me, un
c6libataire hollandais doit verser 40.9 pour
cent de son salaire en prestations, alors
qu'il en co0tera 36.3 pour cent pour ses
compatriotes mari6s sans enfant et 37.6
pour cent aux couples danois mari6s avec
deux enfants.
Les statistiques r6vdlent que les Danois
et les Hollandais portent le plus lourd
fardeau fiscal, suivi de prds par les
Allemands et les Britanniques. Les
lrlandais, les Belges, les Frangais et les
Italiens suivent dans I'ordre. Les
Luxembourgeois ne tombent dans aucune
de ces cat6gorieso
La C.E. protdge les utilisateurs de
produits cosm6tiques
Stimul6e par le d6cds en France, en'1972,
de 22 enfants que I'on avait saupoudr6s
d'un talc contenant une quantit6 dange-
reuse d'hexachlorophdne, la C.E. a 6mis
une directive dans laquelle ses neuf
membres signalent qu'ils en interdiront ou
reglementeront I'usage dans les produits
cosm6tiques et normaliseront leurs rdgle-
mentations de s6curite concernant l'industrie
des produits de beaut6.
La Communaut€ a accord6 aux fabri-
cants une p6riode d'adaptation de deux ans
A la directive. Bien que celle-ci entre en
vigueur en 1978, les produits cosmetiques
non-conformes A ses exigences pourront
6tre vendus jusqu'en 1980 dans la
Communaut6. La directive de la Com-
munaut6 est g6n6ralement similaire A la
169islation en vigueur en Am6rique du
Nord. Cette disposition est importante
puisque plusieurs produits cosm6tiques
nord-am6ricains sont disponibles en
Europeo
L'avis de la Cour europ6enne sur
les "Nounours"
La Cour de justice de la C.E. a d6clar6 que
les fonctionnaires des douanes allemandes
avaient raison en pensant que les trois
livres d'images "Nounours, Nounours",
"L'horloge de la souris" et "Mes amis"
6taient destin6s aux enfants.
Lorsque les marchandises arrivdrent du
Japon, l'importateur r6clama qu'on appli-
que le tarif le plus bas reserv6 aux livres
d'int6r6t g6n6ral. La Cour allemande a
demand6 d la Cour europ6enne de rendre
son jugemento
o
Ce sigle, congu d'aprds une empreinte
digitale stylis6e, est le design gagnant d'un
concours international de graphisme choisi
pour symboliser l'Organisatton europdenne
des brevets regroupant 16 pays. Ce sigle
est l'oeuvre d'un graphiste de 29 ans, M
Anthony O'Hanlon, de I'atelier de
graphisme Kilkenny en lrlande o
La C.E. accorde des bourses pour
la recherche
Af in de soutenir la recherche universitaire
dans le domaine de l'integration euro-
p6enne, la Commission des Communautes
europ6ennes attribuera en juillet 1978, 15
bourses de recherche d'un montant
maximum de 180000 francs belges (environ
$5450).
Les formulaires d'acte de candidature
peuvent Ctre obtenus auprOs du bureau
d'lnformation de la C.E. e Ottawa.
Que gagnent les parlementaires
europ6ens?
Le salaire annuel de base des parle-
mentaires des pays membres de la C.E., en
dollars canadiens, est approximativement
de 12,485 pour le Royaume-Uni, de 40,705
pour la Belgique, de 23,100 pour le
Danemark, de 43,890 pour l'Allemagne, de
44,825 pour la France, de 12,100 pour
l'lrlande, de 19,305 pour I'ltalie, de8,475
pour le Luxembourg et de 36,410 pour les
Pays-Baso
La C.E. au jour le jour
Janvler
I Le Danemark remplace la Belgique A la
presidence du Conseil des ministres et du
Conseil europ€en (r6union tri-annuelle des
chefs de gouvernement de la C.E.).
6 Le pr6sident des Etats-Unis Jimmy
Carter visite le sidge social de la C.E. a
Bruxelles.
16 Un accord sur les garanties nucl6aires
Euratom-Canada est sign6 d Bruxelles; le
Canada reprend ses livraisons d'uranium
vers la C.E.
18 Les sous-comit6s de la Commission
mixte de Coop6ration de la C.E. et du
Canada se rencontrent A Bruxelles.
19-20 Des consultations d haut-niveau
entre la C.E. et le Canada se tiennent d
Bruxelles.
19-20 Le pr6sident de la Commission de la
C.E. Roy Jenkins visite le pavillon de la
C.E. A la foire internationale de Khartoum
au Soudan.
23 Le vice-president de la Commission,
Wilhelm Haferkamp, repr6sente la C.E. lors
du lancement de la nouvelle phase des
n69ociations commerciales multilat6rales
du GATT d Gendve.
24-26 Deuxieme 6tape des hearings
nucleaires A Bruxelles.
C.E. Livresque
Les publications suivantes de la C.E. sont
disponibles gratuitement au bureau d'lnfor-
mation de la Communaut6 europ6enne,
350, rue Sparks, suite 1110, Ottawa,
Ontario K1R 7S8.
La Communaute europ6enne et ses
16gions.
Conventron ACP-CEE de Lom6. Textes
relatifs ir la coop6ration industrielle.
1977.
Lois 6lectorales des Parlements des Etats
membres des Communaut6s europdennes.
Direction g6n6rale de la recherche et de la
documentation. Ao0t 1977
Notes d'inlormation
C.E.E.-Egypte.
C.E.E.-Syrie.
La Communaut6 europ6enne et les pays de
l'Europe de l'Est
Les publications officielles de la C.E.
peuvent 6tre commandees au bureau des
publications officielles de la Communaut6
europ6enne, Boite postale 1003, Luxem-
bourg.
L'enseignement sup6rieur dans la Commu-
naute europ6enne. Guide pour les
6tudiants 1977.. 
....94.40
La Communaut6 europ6enne, les organisa-
tions internationales et les accords
multilat6raux ........$6.20
Politique de protection et d'information des
consommateurs. Premier rapport.
1977.. 
......91.25
Eurostat. Le financement de la recherche et
dud6veloppement.... .......98.00
Eurostat. Balances des Paiements. Don-
n6esglobales.1970-1976 
....$8.25
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